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KRONIKA 
Anglų filologijos katedroje 
1975 m. kovo 6 d. ivykusioje Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto XXVII studentų moks-
linės draugijos konferencijoje anglų kalbos sek-
cijoje buvo perskaityta II pranešimų dabarti-
nės anglų kalbos gramatikos, istorijos ir leksiko-
grafijos, anglų ir lietuvių kalbų gretinimo, verti-
mo iš anglų i lietuvių kalbą klausimais: V k. 
stud. M. Černiauskaitė "Discourse-organiz-
ing devices in English and Lithuanian" (moksl. 
vad. filol. kand. L. Valeika), V k. stud. 
K. Činčlej "Degree adverbials versus mannee 
adverbials in modem English" (moksl. vad. 
filol. kand. L. Valeika), IV k. stud. 
A. Jok ūbėnas "The English demonstrative 
pronauns this. that and their Lithuanian equi-
valents" (moksl. vad. doc. A. Steponavičius), 
IV k. stud. M. Jonaitis .. Rimavimo prob-
lema V. Šekspyro sonetų lietuviškuose verti-
muose" (moksl. vad. filol. kand. L. Pažūsis), 
III k. stud. R. Mameniškytė .. Neidiomati-
niai prieveiksminiai žodžių junginiai anglų ir 
lietuvių kalbose" (moksl. vad. filol. kand. 
L. Drazdauskienė), IV k. stud. Z. Medelytė 
"The presentation of grammatical-lexicaI 
combinability in lexicography" (moksl. vad. 
filol. kand. D. Tekorienė), III k. stud. 
A. Mikėnaitė "Comparative study of attri· 
butive word combinations in English and Lith-
KALBOTYRA XXVIII (3) 1917 
uanian" (moksl. vad. filol. kand. L. Draz-
dauskienė), IV k. stud. V. Piskunova "Ablaut 
in DId English nominal parts of speech" (moksl. 
vad. doc. A. Steponavičius), III k. stud. 
A. Pūra i tė "Dž. Svifto "Gu1iverio kelionių" 
lietuviškieji vertimai" (moksl. vad. filol. 
kand. L. Pažūsis), II k. stud. D. Stalauskaitė 
"The linguistie expression of "togetherness" 
and "separateness" in English and Lithua-
nian" (moksl. vad. filol. kand. L. Valei-
ka), V k. stud. A. Vaitiekūnaitė "The 
position of the subordinate cJause in the 
English complex sentence" (moksl. vad. fi-
lol. kand. L. Valeika). 
Pirmoji vieta pripažinta M. Jonaičiui, ant-
rosios - A. lokubėnui ir A. Vaitiekūnaitei, 
trečiosios - K. Činčlej, Z. Medely tei ir D. Sta-
lauskaitei. 
1975 m. gegužės 4- 8 d. anglų filologijos 
katedros kvietimu Maskvos M. Torezo užsie-
nio kalbų instituto vertimo katedros vedėjas 
prof. dr. A. D. Šveiceris Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto Filologijos fakulteto dėstytojams 
ir studentams skaitė paskaitas sociolingvisti-
kos, vertimo teorijos ir amerikinio anglų kal-
bos varianto klausimais. 
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